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`区 分種 名 増 加 死
亡出産 莱 呼 潤
描 そ 剖
の 検不敬 ◆器系 器系 器系
■他の戟 戻
戻 戻 戻 舵忠 忠 忠 忠 等コ モ ン ツ パ イワ タ ポ ウ シ タ マ リ ンモ ンマ - モ セ ッ トフ サ オ マ キ ザ ルミ ド リ .ザニ ホ ン ll34
1 1.247 1 13 1 13 5.1ア ,カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク イボ ン ネ ッ ト ザマ ン ト ヒ ヒ 374･ 3 2
2 2 31小 計 110 103 3 6 1 7 10
合 計 110 130注) (増加頭数)(減少頭数) 差引頭数
110- 130 - 20(減
少)1993年度 (平成
5年度)末飼育頭数種 名
頭 数コ モ ン ツ パ イ 1
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 3
オ オ ガ ラ ゴ 2
コ■モ ン マ - モ セ ッ ト
21ワ タ ポ ウ シ タ マ リ ン
0ヨ ザ ル llリ ス ザ 3
フー サ オ マ キ ザ ル
14チ ユ ウ ベ イ
ク モ ザ ル 1ケ ナ ガ ク モ ザ
1ミ ド リ ザ ル
5バ タ ス ザ ル
1ミ ド リ ザ ル ×ノヾタ ス ザ ル 2
種 名 頭 数ホ
ン ザ ル ･341ア カ ケ 230
タ イ ワ ン ザ ル 15
ブ タ オ ザ ル 2
